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DEL
MINISTERIO DE MARINA
Núm. 261.
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SlUMA_RIO
'Ministerio de la Guerra.
It D. nombrando Consejero del bupremo:de Guerra y Marina al contraalmirante
D. R. Auñón.
lEp*tado Ylla yo ir Cenit ra I.
,
.
Destino al teniente de navío D. A. GastÓn.—Idem al d. D. 13. Expósito.—Deja en
suspenso los artículos 1.° y2
° de Ja R. O. 29 Julio 1900, sobre concurso de ma
quinistas electricistas y sea declarado apto el personal que haya cursado estu
dios en laEscuela de Aplicación.—Aclara R. O. 22 Obre. último, sobre embarco
de maquinistas.—Desestima instancia del t-reer contramaestre R. Novo.—Deja
Si!) efecto la R. O. que dispone se remita á Cádiz el aparato radiográfico des
montado del ¿Giralda».—Aprueba aumento de unbombillo á cargo del condes
table de los polvorines de la Algatneca.—Idem de una cadena de hierro al car
go del contramaestre del arsenal.de la Carraca.—Idem alteraciones en el inven
tarjo de la sección del Movimiento del Id. de Cartagena.—Idern entrega á la
«Nautilus, de instrumentos propiedad de la E. Naval.—Idem aumento al cargo
de la Comandancia de Marina de Alicante.—Dispone se utilicen los buques que
encren en el arsenal de Cartagena y se dirijan á Cádiz, para transportar
material de la E. de Aplicación.
Construcciones de artillería.
Agrega al cuerpo de Artillería y confiere destino al capitán de Inf.a de M. don
F. Sánehéz.
Serviriom auxiliaret*.
Prorroga licencia al teniente vicario D. R. Montes.—Licencia al primer capellán
D. J. Boronat.—Aumento de sueldo al escribiente de La D. R. Barreiro.
Circulares.
Interesa datos para el E. gral. de la Armada del próximo año.—Clasificación de
retiros hetha por el Consejo Supremo de'Gruerra yMarina.
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MINISTERIO DE LA GUERRA
'Vengo en nombrar, Consejero del Conse
',o Supremo de Guerra y Marina, al contra
almirante de la Armada D. Ramón Auñón y
Villalón, Marqués de Pilares, el cual reune
las condiciones que determina el art. 105 del
Código de Justicia militar.
Dado en Palacio á dieciocho de Noviem
bre de mil novecientos ocho.
ALPONSO
ElMinistro de la Guerra,
Fernando Primo de Rivera.
■u", 0411b.
f
Pe la Gaceta.)
OR,DZI■MS
ESTADO MAYOR CENTRAL
CUERPO GENERAL DE LA ARMADA
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D.g.) ha tenido á bien
nombrar ayudante de órdenes del capitán de navío de
1•° clase D. Joaquín Rodríguez de Rivera, al teniente
de navío D. Antonio Gastón y Méndez, en relevo del
capitán de Infantería de Marina D. Joaquín
bos y ie1sol, que cesará á la presentación del anterior
citado oficial, que debe desembarcar, del cañonero
Concha el 20 de Diciembre próximo.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.-L-Dios guarde á V. E. muchos años. – Madrid 18
de Noviembre de 1908.
El Gral. Jefe del Estado Yayor Central,
Federico Zstrán
Sr. Gral. Jefe de la Jurisdicción de Marina en
la Corte.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. 111 . el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien nombrar al teniente de navío D. Benigno Expó
sito y Peña, ayudante personal del General Jefe de
los servicios del cuerpo de Artillería de ese aposta
dero, general de brigada D. Julián Sánchez y Cam
pos.
De Iteal orden, comunicada por el Sr Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su. conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 18
de Noviembre de 1908.
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central,
Federico Estrán.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
MAQUINISTAS
Cirettlar.--Exemo. Sr.: Vistas las dificultades que
de ordinario concurren para llevar á la práctica la
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celebración de los. concursos entre los maquinistas de
la Armada para optar á las plazas de maquinistas
electricistas á. que se refieren los artículos 1.° y 2.`" de
la Real orden de 29 de Julio de 1900, y teniendo
en atenta lo propuesto por el Estado Mayor Central,
S. NI, el Rey (q. I) g.) se ha servido disponer, queden
en suspenso los preceptos contenidos en dichos ar
tículos y sean declarados aptos para el desempeño de
los destinos de maquinistas electricistas, el personal
de dicho Cuerpo que haya cursado y aprobado en la
Escuela de Aplicación los estudios de Electricidad.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 17 de Noviembre de 1908.
JosÉ FERRÁND1Z
Sr, Gral. Jefe del E. M. Central de la Armada.
Señores. . . .
Excmo. Sr.: Vista la comunicación oficial del Co
mandante general del apostadero de Cartagena; fe
cha' 5 del actual, en la que solicita se aclaren algunos
conceptos de la Real orden de 22 de Octubre último,
sobre embarco de maquinistas, S. M. el Rey (q. D g.)
se ha:u-servido disponer se manifieste á V. E., que
comprobada la relación de los que figuran en la Real
orden citada, sólo deben eliminarse de ella los pri
meros 1). Manuel García Hernández, D. Adolfo Ro
dríguez y-D..- José D'orne', y los segundos D. Francis
co Munuera, y D. Miguel Moral.
Es asimismo la voluntad de S. M., que. por no
contar los dos años de embarco en buque mayor, de
ben considerarse comprendidos en ella y por tanto en
disponibilidad de embarco, al segundo I). Manuel
Rivas Martínez y á los terceros D Adolfo Romero y
don Valentín Castro.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina,lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde á V. L. muchos años.—Madrid 18 de
Noviembre de 1908.
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central,
FiledePiC0 E8trán.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
CONTRAMAESTRES
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformi
dad con lo informado por este Estado Nlayor Central,
ha tenido á bien desestimar la instancia del tercer
contramaestre Rosendo Novo Castro, que solicita
cambio de Sección.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su noticia y la del in
teresado.—llios,guarde á V. E muchos años.—Ma
drid 18 de Noviembre de 1908.
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central,
Federico Estrán.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Ferro' y Cádiz.
ARMAMENTOS
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la .comunica,clón del
General Jefe del arsenal de Ferro', de 5 del actual, eh,
que expolie la imposibilidad de cumplimentar la Real
orden de 20 de Octubre último ( D. u núm. 237), que
dispone Se remita á Cádiz con destino á la escuela de,
Aplicación, el aparato radiográfico desmontado del
aviso Giyálda al instalarse el «Telefunken», que hoy
tiene. á cargo, toda vez que no siendo propiedad de
la Marina ha quedado á bordo de dicho buqt»Su
Majestad el Rey (q.,,D. g.) ha tenido á bien disporierA
quede sin efecto dicha soberana disposición.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina. lo <digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos consiguientes —Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 18 de Noviembre de 1908.
El Gral. Jefe del Estado MayorCentral,
Federico Lstrán
Sr Gral. Jefe de la Sección Ejecutiva del E. M.
Central de la Armada.
Sr. Gral. Jefe del arsenal de Perro'.
Sres. Comaudantes generales de los apostaderos
de Cádiz y Ferro".
Excmo. Sr : Enterado de la comunición del (3ene
ral Jefe del arsenal •de Cartagena núm. 1 53'i de
del actual, en que manifiesta haber autorizado el au
mento 'de un bombillo de patente con aparato para
achote á cargo del condestable de los polvorines de
la Algameca, S. M. el Rey (g.' D. g.) ha tenido á bien
aprobarlo.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á Y. E. para su conocimiento y efec
tos consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos años.
-,--Madrid 18 de Noviembre de 1908
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central,
Federico Estrán
Sr. Gral. Jefe de la ecctón Ejecutiva del E. M.
Central de la Armada.
Sr. Gral. Jefe del arsenal de Cartagena.
_
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.. Enterado de la comunicación del
General Jefe del arsenal de la Carraca, núm. 242, de
del actual, en que participa haber dispuesto se au
menten al cargo del contramaestre de aquél esta
blecimiento, 109 metros de cadena de hierro, usada,
de 14 milfinetros y 40 metros, de 1 1 milímetros,
S. M. el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien aprobarlo.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 1S de Noviembre de 1908.
El Gral. del Estado Mayor Central,
Federico Estrán
Sr. Gral. Jefe de la Sección Ejecutiva del E. M.
Central de la Armada.
Sr. General Jefe del arsenal de la Carraca.
Sr. Intendente general de Marina.
DEL MINIST6RIO DE MAltINA
'Exorno. Sr.: Enterado de la comunicación del
General Jefe del arsenal de Cartagena, núm. 1.536 de
7 del actual, en que manifiesta haber dispuesto se
aumente en el inventario de la Sección del Movi
miento cuatro gatos crik ó puntales, en sustitución
de cuatro gatos ó bombas hidráulicas que figuran
en dicho documento, M. el Rey (q. D. g.), ha te
nido á bien aprobarlo.
De Real orden, comunicada' por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. --E.-pára su. conocimiento y
efectos consiguientes.--Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 18 de Noviembre de 1908.
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central,
Federico Estrán.
Sr. Gral., Jefe de la Sección Ejecutiva del E. M.
Central de la Armada.
Sr. General Jefe del arsenal de Cartagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Enterado de la comunicación del Co
mandante general de apostadero de Ferrol, núm.
990, de 10 del corriente, en que participa haber auto
rizada la entrega (t la corbeta Nautilus, Escuela de
Guardias marinas, de un taximetro Santi, con su pie,
un teodolito y un taquímetro, propiedad de la Es
cuela Naval, S. M. el Rey (q. D. g.), ha tenido á
bien aprobarlo, y disponer se pongan provisional
mente á cargo del referido buque.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 18 de Noviembre de 1908.
tiGral. Jefe del Estado Mayor Central,
Federico Estrán.
Gral. Jefe de la Sección Ejecutiva del E. M.Central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro'.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Enterado de la comuni ación del
General Jefe del arsenal de Cartagena, núm. 1 548
de 10 del actual, en que participa haber dispuesto
se aumenten al cargo de la Comandancia de Marina
de Alicante, un caldero y una palangana, S. M. elRey (q D. g.), ha tenido á bien aprobarlo.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento yefectos- consiguientes.--Dios guarde á V. E. muchós
años.—Madrid 18 de Noviembre de 1908.
ElGral. Jefe del Estado Mayor Central,
Federico Estrán.
Sr. Gral. Jefe de la Sección Ejecutiva del E. M.Central de la Armada.
Sr. Gral. Jefe del arsenal de Cartagena.Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Enterado de la comunicación delComandante general del apostadero de Cádiz nú
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tmero 2.139, 'de 29 de Septiembre último, á la que
,acompaña relación de los efectos que considera el
director de la Escuela de Aplicación de preferente
necesidad para no interrumpir la enseñanza en la
misma, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dis
poner, se utilicen todos los buques de guerra que en
tren en el arsenal de Cartagena y se dirijan á Cádiz,
para transportar al de la Carraca, el material de la
referida escuela, que les sea posible conducir, en ar
monía con lo prevenido en la Real orden de 20 de
Agosto próximo pasado.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 12 de Noviembre de 1908.
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central,
Federico Estrán.
Sr. Gral. Jefe de la Sección Ejecutiva del E. M.
Central de la Armada.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz y Cartagena.
Sr. Comandante general de la Escuadra de ins
trucción.
■431~-^•■••■■
CONSTRUCCIONES DE ARTILI ERIA
PERSONAL
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida
por el capitán de Infantería de Marina, en situación
de excedente, D. Juan r.,ánchez Espin, en solicitud de
ocupar la primera vacante que ocurra en el aposta
dero de Cartagena, como agregado al cuerpo de Ar
tílleria de la Armada, S. M. el Rey (g. D. g.), de
acuerdo con lo informado por esa Jefatura de Cons
trucciones y Estado Mayor Central de este Minis
terio, se ha servido disponer, que el referido capitán
pase agregado al cuerpo de Artílleria de la Armada,
para ocupar la vacante producida por el de su mis
mo empleo D. Julio Derqui y López Cuervo; de
biendo abonársele el complemento de los haberes
que reglamentariamente le corresponden en su nueva
situación, con cargo al capítulo 5.° articulo 1.° del
presupuesto vigente, concepto «Eventualidades»
Es asimismo la voluntad de S. M., se manifieste á
dicho oficial que la concesión como agregado al
cuerpo de Artílleria, debe ser por el plazo mínimo
de tiempo que marca la Real orden de 15 de Julio
de 1905 (B. O. núm. 81).
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 18 de Noviembre de 19C8.
JOSE FERRANDIZ.
Sr. Gral. Jefe de Construcciones de ArtílIeria.
Sr. Gral. Jefe del E. M. Central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Carta
crena.
Sr. Intendente general de Niarina.
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SERVICIOS AUXILIARES
CUERPO ECLESIÁSTICO
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g ), accediendo á
lo solicitado por el teniente vicario de la Armada
D. Ramón Montes uaamario, se • ha -.servido conce
derle prórroga hasta fin del actual, á la licencia que
por enfermo se encuentra disfrutando, según Real
orden de 15 de Septiembre último (D. O. 207).
Lo que de Real orden digo á V. E. para su cono
cimiento y efectos oportunos. –Dios guarde á V. E.
muchos años —Madrid 18 de Noviembre de 1908.
JosP, FEREtÁNDiz
Sr. Gral. Jefe de Servicios auxiliares.
sJ.. Comandante general del apostadero de Carta
(rena.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. 11. el Rey (g. D. g.), accediendo á
lo solicitado por el primer capellán de la Armada
1). Juan Boronat Terol, y en vista del resultado de
reconocimiento facultativo, se ha servido concederle
dos meses de licencia por enfermo, quedando afecto
á ese apostadero: aprobando al propio tiempo el an
ticipo de dicha licencia.
Lo que de la Real orden, comunicada por el Sr.
Ministro de Marina, digo á V. E. para su conoci
miento y efectos oportuno guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 19 de Noviembre d'e 1908.
El Gral. Jefe de Servicios auxiliares,
José de la Puente.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
AUXILIARES DE OFIC!NAS
Excmo. Sr : Cumpliendo en 23 del actual 10 años
de antigüedad en su empleo el escribiente de 1 .° cla
se del cuerpo de Auxiliares de oficinas D. Rogelio
Barreiro, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
propuesto por .esa Jefatura y con arreglo á lo dis
puesto en la Real orden de 6 de Noviembre de 1907
. 0. nám. 249), se ha servicio concederle el aumen
to de sueldo de quinientas pesetas al ario, que le será
abonado desde la revista del próximo mes de Diciem
bre, primera después de cumplir el interesado las
condiciones que al efecto se requieren.
Lo que de Real orden digo á V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde á; V. E. muchos
años.—Madrid 18 de Noviembre de
JOSE FERRANDIZ
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol. •
Sr. Intendente general de Marina.
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CIRCULARES
JEFATURA DE SERVICIOS AUXI ¡ARES
Se interesa de las comandancias generales de los
apostaderos y jefaturas de los arsenales, remitan á
este uentro con la mayor urgencia, relaciones detalla
das del personal de Sres. generales jefes y oficiales,
con destino de plantilla en las citadas dependencias,
así como también de los comandantes militares de
las provincias marítimas y ayudantes de distrito, á
fin de publicarlas en el Estado general de la Armada;
para el próximo año.
Madrid 19 -de Noviembre de 1908.
El'Gral. Jefe de Servicios auxiliares.
José de la Puen¿e
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA
RETIROS
Circular.---Exerno. Sr.: En virtud de las facul
tades conferidas á este Consejo Supremo por ley da
13 de Enero de.1904, ha acordado clasificar en la
situación de retirado, con derecho al haber mensual
que á cada uno se le señala, á los oficiales é indi
viduo de tropa que figuran en. la siguiente rela
ción, que da principio con el primer teniente (E. R.)
de Infantería de ‘larina D. Martín Navalón y Nava
ion, y termina con el sargento 1.° de dicho Cuerpo
D.. José Bodríguez y Rodríguez.
Lo que comunico á V. E. para su conocimiento
y efectos —Dios gnarde á V. E. muchos años, Ma
17 ,de Noviembre de 1908.
Señores
Relación IllUIC me cita.
Polavieja.
NOMBRES
D. Martín Nqvarón y Nlivalon
; J, sé Mar:,ínez Checa
José Rodríguez yRodríguez..
EMPLEOS
Primer Tte. (E. R.).
Auxiliar 1.° del cuer
po de Oficinas
Sargento 1.0
ARMAS
o
Cuerpos
Inf.' de M.'.
Mari na
Inf.a de M.a
PUNTO
por donde
desean co
brar.
Murcia.. .
Madrid
Coruña.....
HABER
que les
corresponde
187,50
225,00
100,00
FECHA
en que deben
empezar ú per
cibirlo.
PUNTODERESIDENCIA
de los interesados
Pueblo
1.0 Dbre. 1908. Murcia .....
Idem Madrid
Idem iCoruña
Provincia
Murcia ....
Madrid
Coruña
OBSERVACIONES
••■••••••e,
Imp. (jet Ministeriu tic Marina..
Madrid 17 de Noviembre de 1908.—Polavieja.
